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Izložba povodom znanstvenog skupa "150. godišnjica rođenja
Tadije Smičiklasa". Katalog1
Popis knjižnica i arhiva u kojima se čuvaju materijali korišteni za izložbu:
Arhiv Filozofskog fakultet u Zagrebu Krqižnica HAZU = KHAZU
Arhiv Grkokatoličkog sjemeništa = AGkt. sj. Knjižnica Hrvatskog školskog muzeja * KHŠM
Arhiv HAZU = AHAZU Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijes-
Arhiv Križevačke biskupije = AKB ne i društvene znanosti HAZU
Historijski seminar Filozofskog fakulteta u Zagrebu
L
TADIJA SMIČIKLAS - DOKUMENTI IZ ŽIVOTA
1. Gimnazijska svjedodžba Tadije Smičiklasa, 1. razred šk. god. 1853/54. - Zagreb, 29.
srpnja 1854. (AKB, br. 198/1854.)
(vidi si. 23)
2. Čestitka za rođendan stricu Jurju Smičiklasu, biskupu križevačkom. (AKB, travanj
1859.)
3. Kostrenčić, Marko, Tadija Smičiklas. - Zagreb: JAZU, 1962. (KHAZU, C-312; 100.014)
4. Karlić, Petar, Tade Smičiklas. - Zadar: Narodni list, 1914. (KHAZU, 84.624)
5. Pismo Ilariona Ruvarca Tadiji Smičiklasu o Smičiklasovu i njegovu podrijetlu te o
Smičiklasovu "zatucanom" hrvatstvu, 24. rujan 1894. (AHAZU, Sig. XV-45 A/Ruv.l)
(viđisl. 24)
6. Carmen: summa cum devotione dedicatum ingeniossimo viro, Herodoto Croatarum
Thadaeo Smičiklas / <Pjesma: sa zavjetom posvećenom genijalnome mužu, Herodo-
tu Hrvata Tadiji Smičiklasu>. - <s. L>, <18 - ?>.
Prigodnica u stihovima. (KHAZU, 11-30224)
(vidisi. 25)
7. Oporuka Tadije Smičiklasa. - Zagreb, 14 ožujak 1913.
Prijepis. (AHAZU, Sig. XV-45 B e l)
(vidisi. 21)
8. Portret T. Smičiklasa.
Grafika / autor Kovačević, "Matićev litografički zavod " u Zagrebu. (Odsjek za po-
vijesne znanosti HAZU)
1 Izložba je otvorena u Palači Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu 30. rujna 1993. godine.
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9. Fotokopija dijela stranice Matične knjige umrlih župe sv. Ćirik i Metoda u Zagrebu s
podacima o smrti Tadije Smičiklasa. (Grad Zagreb, Ured za upravu - Centar, Matični
ured, Matica umrlih župe sv. Ćirila i Metoda (1888.-1947.), str. 37, upis br. 2.2
(vidisi. 22)






Hrvatska čitanka: za I. razred gimnazijski. - Zagreb: Narodna tiskarna dra. Lj. Gaja,
1875. (KHŠM, UPI. 773)
11. Smičiklas, Tadija
Hrvatska čitanka: za II. razred gimnazijski. - 2. pregledano izdanje. - Zagreb: Troškom
i nakladom kr. hrvat.-slavon.-dalm. zem. vlade, 1879. (KHŠM, UPI. 763)
(vidisi. 26-28)
12. Smičiklas, Tadija
Hrvatska čitanka: za III. razred gimnazijski. - Zagreb: Troškom i nakladom Kr. hrv.-
slav.-dalm. zem. vlade, 1880. (KHŠM, UPI. 768)
13. Ugovor o najmu prostorija sklopljen između Franje Maiznera rektora Kr. sveučilišta
Franje Josipa I u Zagrebu i Tadije Smičiklasa ravnatelja Grkokatoličkog sjemeništa
(1877.-1882. god.). - Zagreb, 24. rujna 1879.
Rukopis. (AGkt. sj., 7. listopad 1879)
14. Spomenica: o 25-godišnjem postojanju Sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu. - Za-
greb: Akademički senat Kr. sveučilišta, 1900. (KHAZU, 11-30031)
15. Smičiklasove bilješke za predavanja na katedri povijesti - Chronologie II.
Rukopis. (Vlasništvo Historijskog seminara FF-a u Zagrebu)
16. Molba T. Smičiklasa upućena Kralj, zemaljskoj vladi za mjesto redovitoga profesora
hrvatske povijesti na sveučilištu Franje Josipa I. u Zagrebu, u kojoj se vidi njegov tadašnji
curriculum vitae. - Zagreb, 3. studeni, 1880.
Rukopis. (AHAZU, XV-45 B/a 19/3)
17. Spomenica: u povodu proslave 300-godišnjice Sveučilišta u Zagrebu. - Zagreb: Sveuči-
lište u Zagrebu, 1969. (KHAZU, 90.907)
18. Fotokopija nacionala studenta povijesti I. Jamnickog iz kojeg je vidljivo daje T. Smičiklas
bio redovni profesor povijesti i paleografije na Kr. Sveučilištu Franje Josipa I. u Zagrebu.
Original se Čuva u Arhivu Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
19. Zahtjev upućen Kr. hrv. slav. dalm. zemaljskoj vladi, Odjelu za bogoštovanje i nastavu
u Zagrebu, kojim se predlaže apsol. povijesti Viktor Novak za bibliotekara da uredi
biblioteku koju je Smičiklas oporučno ostavio historijskom seminaru. - Zagreb, 30.
siječnja 1915.




20. Pismo prof. Jirečeka Tadiji Smičiklasu o Codex diplomaticus. - Beč 26. listopad 1901.
(AHAZU, Sig. XV-45 A/Jir. 4)
21. Pismo Smičiklasovog "najboljeg đaka'7, kasnije glavnog pohiagača na Codex diplo-
maticus, Milana Šufflava o polaganju ispita i objavljivanju njegove radnje u Akademi-
jinom izdanju. - Beč, 19. travanj 1903. (AHAZU, Sig. Xv-45 A/Šufflay 1)
22. Pismo Milana Rešetara T. Smičiklasu. - Beč, 17. travanj, 1907. Znanstveni svijet željno
je očekivao izlazak svake nove knjige Codex diplomaticus. (AHAZU, Xv-45 A/Reš. 11)
23. Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije = Codex Diplomati-
cus Regni Croatia, Dalmatiae et Slavoniae, sv. II / sabrao i uredio T. Smičiklas. - Za-
greb: JAZU, 1904. (KHAZU, 11-35.021)
(vidi si 19-20)
24. Codex diplomaticus.
Rukopis. (AHAZU, Sig. XX/IV)
(vidi si 18)
25. Scriptores akademijine zbirke.
Rukopis. (AHAZU, Sig. xv-45/cl/b) "
26. Monumenta Spectantia Historiam Slavorum Meridionalium: scriptores, vol. IV =
<Spomenici koji iskazuju povijest Južnih Slavena: pisci, sv. IV> / uredio T. Smičiklas.
-Zagreb: JAZU, 1901.
T. Smičiklas bio je urednik mnogih izdanja. (KHAZU, 100.007)
27. Statuta et urbarialia Arhiva JAZU.
Rukopis. (AHAZU, Sig. XV-45/cl/b)
28. Pismo T. Smičiklasa biskupu J. J. Strossmaveru u kojem piše da namjerava dovršiti
"Tomu arcidjakona" preminuloga Franje Račkoga. - Zagreb, 21. veljače 1894. (AHAZU,
Sig.XIA/Smi.T.13)
(vidi sL 29)
29. Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena, sv. I / uredio Ivan Milčetič. - U
Zagrebu: JAZU, 1896.




U: Ljetopis Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti: za godinu 1894. - Zagreb:
Knjižara Jugoslavenske akademije, 1894. - Str. 112-137.
T. Smičiklas autor je brojnih nekrologa kolegama akademicima. (KHAZU, Č-57)
31. Priopćenje T. Smičiklasu da gaje glavna skupština dana 13. prosinca 1900. izabrala za
predsjednika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. - Zagreb, 19. siječanj 1901.
Rukopis. (AHAZU, Sig. XV-45 B/b l)
(vidi si. 30)
32. Priopćenje da je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti na glavnoj skupštini
izabrala svoga predsjednika Tadu Smićiklasa za arhivara na daljnje tri godine. - Za-
greb, 19 april 1912.
Rukopis.
Prvi put imenovan je arhivarom 18%. god. (AHAZU, Sig. XV-45 B/b 4)
33. Smičiklas, Tadija
Život i djela Vjekoslava Babukića. - Zagreb: Tiskara "Narodnih novina", 1876. (KHAZU,
80.214)
34. Smičiklas, Tadija
Dvijestogodišnjica oslobođenja Slavonije. - Zagreb: JAZU, 1891. (KHAZU, 100.001)
35. Smičiklas, Tadija
Obrana i razvitak hrvatske narodne ideje od 1790 do 1835 godine.
U: Rad JAZU. - 80 (1885.); str. 11-71 (KHAZU, Č-56)
36. SMIČIKLAS, Tadija
Život i djela Ivana Kukuljevića Sakcinskoga. - Preštampano iz 110. Rada Jugoslaven-
ske akademije znanosti i umjetnosti. - Zagreb: <s. n.>, 1892. (KHAZU, 80.111)
37. Smičiklas, Tadija
Život i djela dra. Franje Račkoga. - Zagreb: JAZU, 1895. (KHAZU, Č-20)
38. Smičiklas, Tadija
Misli i djela biskupa Strossmavera.
U: Rad JAZU. Razredi Filologičko-historički i Filozofičko-juridički, 89 (1888.), 21; str.
210-224. (KHAZU, P-9009)
39. Smičiklas, Tadija
Nacrt života i djela biskupa J. J. Strossmavera. - Zagreb: JAZU, 1906.
Knj. 1: Izabrani njegovi spisi: govori, rasprave i okružnice. (KHAZU, 100.025)
40. Jedno od pisama iz prepiske Stros,smayer-Smičiklas. - 20. prosinac 1899.






O pedesetgodišnjici biskupovanja Josipa Jurja Strossmayera.
U: Spomen-cvieće iz hrvatskih i slovenskih dubrava. - Zagreb: Matica hrvatska, 1900.
- Str. VII-XXIII. (KHAZU, 30.805)
42. Smičiklas,Tadija
Marković, Franjo
U: Matica hrvatska: od godine 1842. do godine 1892.: spomen-knjiga. - Zagreb, 1892.
(Knjiga vlasništvo Matice hrvatske)
43. Banović, Štipan
U: Matica hrvatska: za Tadije Smičiklasa i u eri Franje Jelašića i Filipa Lukasa: kritički
prikaz. - Zagreb: <s. n.>, 1933. (KHAZU, 87.576)
44. Dekret kojim car Franjo Josip imenuje umirovljenog redovnog profesora i predsjedni-
ka Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti T. Smičiklasa predsjednikom ze-
maljskog povjerenstva za čuvanje umjetnih i historičkih spomenika u kraljevinama
Hrvatskoj i Slavoniji. - Zagreb, 5. studeni 1910.
Rukopis. (AHAZU, Sig.XV-45B/c 4) -
(vidi si 31)
45. Pismo Svetozara Rittiga upućeno T. Smičiklasu o problemu i danas aktualnom za Hrvat-
sku: predstavljanje Hrvatske u svijetu putem knjige. - Rim, 16. studeni 1910. (AHAZU,
Sig.XV-45A/Rit.2)
46. Pismo T. Smičiklasa upućeno J. J. Strossmaveru s mišljenjem o kupovini kninske
tvrđave kako bi služila za muzej kninskoga starinarskoga društva. - Zagreb, 29. stu-
deni 1899. (AHAZU, Sig. XI A/Smi. Ta. 75)
(vidi si 32)
47. Pismo fra Luigia Maruna upućeno T. Smičiklasu u kojem traži posredovanje kod
biskupa J. J. Strossmavera za novčanu potporu u svrhu očuvanja i istraživanja hrvat-
skih spomenika; a spominje i otkriće kamenog spomenika kralja Zvonimira: Rex Zone-
merius. - Knin, 21. srpanj 1896. (AHAZU, XV-45 A/Marim 2)
48. Dokument o izboru T. Smičiklasa za člana kraljevskog suda za vrijeme cijeloga zakon-
skog razdoblja Sabora 1906.-1911. god. - Zagreb, 18. svibanj 1906.
Izabrao ga je Sabor kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije dana 17. svibnja 1906.
(AHAZU, XV-45B/c 3/1)
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49. Fotokopija govora T. Smičiklasa o izboru saborskoga povjerenstva za ispitivanje ze-
maljskog arhiva na 113. saborskoj sjednici održanoj 16. prosinca 1886. god.
U: Saborski dnevnik Kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, 2 (1887); str. 1742-
1743.
50. Govor Tadije Smičiklasa držan u saborskoj sjednici dne 3. listopada 1885.: (po ste-





Perve dve dobe hervatske književnosti: nekoje historijsko-genetičke misli. - Istrgnuti
listovi.
U: Program Kr. velike riečke gimnazije: za 1891/2 god. - Rijeka: n, 1892. - str. 1-15.
(KHAZU, 83.087)
52. Smičiklas, Tadija
Povjest Hrvatske, knj. 5:1102-1300.
Rukopis. (AHAZU, Sig. XV-45 c/1)
(vidi si. 16)
53. Smičiklas, Tadija
Poviest hrvatska, dio 2: od godine 1526-1848. - Zagreb: Matica hrvatska, 1879. (KHAZU,
80.261)
(vidi si. 13-15)
54. Pismo T. Smičiklasa upućeno Vatroslavu Jagiču u kojem iznosi svoje mišljenje o hrvat-
skoj povijesti i historiografiji te o njezinoj ulozi u oblikovanju nacionalnoga bića.
(AHAZU, Sig. XV-45 A/Jag. 38)
55. Esih,Ivan
Hrvatska historiografija u posljednjih 75 godina.
U: Obzor: spomen-knjiga, 1860-1935. - Zagreb: Tipografija d. d., 1936. - Str. 192-195.
(KHAZU, 1-3.054)
56. Smičiklas, Tadija
Dr. Ljudevit Gaj: do godine 1835.
U: Slava preporoditeljem!. - Zagreb: Odbor, 1885. - Str. 2-3. (KHAZU, 1-3.053)
57. Kortes ili Odkritje Amerike: knjiga poučno-zabavna / od J. H. Kampe-a; preveo Tade
Smičiklas. - Zagreb, <s. n.>, 1862.
T. Smičiklas se bavio i prevodilačkom djelatnošću. (KHAZU, 86.088)
(vidi si 33)
58. Hrvatska zastava.
U: Vienac, 27 (1895), 13; str. 203-206. (KHAZU, P-H-5.011)
"Na neosnovanu tvrdnju nekog srpskog pabirčara da su hrvatsku zastavu izmislili
Jugoslaveni g. 1860.,... odgovorio je naš historičar g. T. Smičiklas u "Obzoru" vrlo
poučnim člankom o "hrvatskoj zastavi", iz kojeg ovdje važnosti radi prenosimo uz
tekst i dotične ilustracije" — > uvodni tekst navedenog članka.
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